


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文化 情報学部 紀要，第9 巻 第1 号,  2009 年
（
注
4
）
『
武
生
市
史
資
料
編
　
検
地
帳
　
村
明
細
帳
等
』
武
生
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
集
武
生
市
役
所
　
平
成
八
年
二
月
発
行
　
九
頁
（
注
5
）
『
市
制
3
5周
年
記
念
　
特
別
展
　
能
面
の
美
越
前
出
目
家
初
代
満
照
の
作
品
181
』
図
録
　
監
修
・
指
導
・
執
筆
　
中
村
保
雄
・
杉
浦
茂
　
武
生
市
・
武
生
市
教
育
委
員
会
編
　
越
前
の
里
郷
土
資
料
館
　
昭
和
五
八
年
十
月
発
行
「
（
1
3）
出
目
源
介
起
請
文
」
と
し
て
写
真
掲
載
。
翻
刻
は
『
下
間
少
進
集
m
』
片
桐
登
校
訂
　
能
楽
資
料
集
成
6
　
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
編
　
わ
ん
や
書
店
　
昭
和
五
一
年
八
月
発
行
「
六
五
－
二
〈
六
頁
に
あ
る
。
片
桐
氏
の
翻
刻
に
導
か
れ
つ
つ
、
写
真
を
も
と
に
翻
刻
し
た
。
（
原
文
の
行
に
揃
え
た
の
み
で
、
読
み
は
片
桐
氏
と
同
じ
。）
（
注
6
）
『
下
間
少
進
集
Ⅲ
』
同
注
5
　
二
〇
四
頁
（
注
7
）
同
注
I
　
三
六
頁
（
注
8
）
同
注
4
　
二
I
頁
（
注
9
）
拙
稿
「
出
目
元
休
家
墓
参
記
」
「
東
海
能
楽
研
究
会
年
報
」
第
十
三
号
　
東
海
能
楽
研
究
会
　
平
成
二
一
年
三
月
発
行
　
三
頁
　
な
お
、
こ
の
「
出
目
元
休
家
墓
参
記
」
中
で
、
正
源
寺
住
所
に
つ
い
て
「
新
宿
区
」
と
す
る
の
は
「
港
区
」
の
誤
り
で
あ
る
。
補
　
記
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
・
撮
影
を
許
可
頂
き
ま
し
た
越
前
市
安
誼
寺
様
、
ま
た
貴
重
な
ご
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
保
田
紹
雲
先
生
、
越
前
市
図
書
館
の
野
滓
雅
人
氏
に
心
よ
り
感
謝
致
し
ま
す
。
い
い
づ
か
・
え
り
と
／
文
化
情
報
学
部
教
授
E
-
m
a
i
l
　
'■　
e
r
i
t
o ＠
s
u
g
i
y
a
m
a
-
u
.
a
c
.
j
p
